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ABSTRAK 
Dana Nuriyana. K4313026. PENERAPAN GUIDED INQUIRY LEARNING 
UNTUK MEMPERBAIKI PERTANYAAN SISWA KELAS XI MIA PADA 
PEMBELAJARAN BIOLOGI. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan.Universitas Sebelas Maret, Juli 2017. 
 
  Penelitian bertujuan untuk memperbaiki pertanyaan siswa melalui 
penerapan Guided Inquiry Learning di kelas XI MIA pada pembelajaran biologi. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang diselesaikan 
dalam dua siklus dan tiap siklus terdiri dari empat tahap: perencanaan, tindakan, 
observasi dan refleksi. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik kualitatif deskriptif. 
 Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kuantitas jumlah 
pertanyaan dan siswa yang mengajukan pertanyaan lebih dari 50% dari 40 siswa 
secara keseluruhan. Kualitas pertanyaan siswa menyebar ke semua level dimensi 
proses kognitif diakhir siklus dengan persentase tiap level yaitu level C1 4,46%, 
C2 38,39%, C3 4,46%, C4 19,64%, C5 17,85%, dan C6 15,17%. Level 
pertanyaan C2, C4, C5 dan C6 mencapai target penelitian, sementara level 
pertanyaan C1 dan C3 tidak dapat mencapai target penelitian. Jenis pertanyaan  
berdasarkan dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan meningkat dari pra-
siklus yaitu 2 tipe pertanyaan menjadi 11 tipe pertanyaan pada siklus I dan 17 tipe 
pertanyaan di siklus II.  
 
Kata Kunci: Kuantitas Pertanyaan, Kualitas Pertanyaan 
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ABSTRACT 
 
Dana Nuriyana. K4313026. IMPLEMENTATION OF GUIDED INQUIRY 
LEARNING TO IMPROVE STUDENT’S QUESTION AT CLASS XI MIA  
IN BIOLOGY LEARNING. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty, SebelasMaret University Surakarta, Juli 2017. 
The study aimed to improve students' question through the implementation 
of Guided Inquiry Learning at class XI MIA in biology learning. This study is a 
Classroom Action Research (CAR) completed in two cycles and each cycle 
consists of the following steps: planning, action, observation and reflection. Data 
of student’s questions obtained through observation, interviews and 
documentation. Data analysis using descriptive qualitative technique.  
The result of research shows the increase of quantity of question number   
in the end of cycle, while quantity of student which asking question more than 
50% from total 40 students overall. Quality of questions spread to all level 
dimensions of cognitive processes in the end of cycle with the percentage in each 
level are C1 level 4,46%, C2 38,39%, C3 4,46%, C4 19,64%, C5 17,85%, and C6 
15,17%. Question levels C2, C4, C5 and C6 reach the target of research, while 
the level of questions C1 and C3 can not reach the target research. Type of 
questions based on the dimension of the cognitive process and the knowledge 
dimension increase from 2 types of questions in pra-cycle  to 11 types of question 
in cycle I and 17 type of questions in cycle II.  
 
Keyword: Quantity Questions, Quality Questions 
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MOTTO 
 
“Belajarlah! Sebab ilmu adalah penghias bagi pemiliknya. Jadikan hari-harimu 
untuk menambah ilmu. Dan berenanglah di lautan ilmu yang berguna.” 
-Muhammad bin Al-Hasan bin Abdullah- 
 
“Sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah” 
-QS.Ali-Imran: 154- 
 
“Menuntut ilmu adalah taqwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-
ulang ilmu adalah dzikir, mencari ilmu adalah jihad” 
-Imam Al Ghazali- 
 
“Perbanyaklah membaca Al-Qur’an, jangan pernah kau tinggalkan, karena 
sesungguhnya setiap yang kamu inginkan akan dimudahkan setara dengan yang 
kamu baca” 
-Imam besar Ibrahim Al-Maqdisi- 
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